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??1948? 9? 2????????????????Komite Nasional Indonesia 
Pusat: KNIP?????????????????????? 2????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Widjaja 
and Swasno 2002 , 191??
??2005? 5? 20??Indonesian Council on World Affairs?ICWA???????
??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????IMF?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????1958??????????????????
???????PRRI???????????????????????????
???????
??1991????????????????????? 1992??????????
????1995??????????????1999??????????
??? 1??????????????????????????????? 2??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
??2010? 7? 22?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??2009? 10? 20??????????????
???????????????????????????????? 4?????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????2004?? 2 .39???????
???2005? 2 .47????2006? 2 .59????2007? 3 .57????2008?
3 .40 ????2009 ? 3 .25 ????2010 ? 4 .70 ????2011 ? 5 .82 ????
2012? 7 .74????2013? 8 .43????2014? 7 .91?????? 3????
?????
??MEF???????????2008????????????Departemen 
Pertahanan Republik Indonesia 2008????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????? 12?? F-16A/Bs??? 16?? F-5E/F???????????
??????????????????????????
?????????? ASEAN?????????????? ASEAN?????
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